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ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
У ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Н. С. Шлапак,  проф. ПДТУ, к.е.н., 
О. О. Ликін, доцент, к.т.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Існуюча методика набору абітурієнтів у даному вузі вимагає 
вдосконалення. 
Пропонується впровадити методику, яка заснована на 
дослідженняї вузівського маркетингу. Вона пропонує такі заходи по 
вдосконаленню профорієнтаційної роботи: 
1. Використання запрошувальних білетів, які будуть розносити 
по джерелам випуску абітурієнтів студенти четвертих-п’ятих 
курсів. 
2. Введення пільгового кредитування для оплати за навчання у 
вузі. 
3. Відвідування абітурієнтами занять з вибраної професії під час 
канікул (абітурієнти слабо знають специфіку обраної 
професії. Ідеальний варіант – коли обрана професія є хоббі 
випускника школи або коледжу). 
4. Впровадження інформаційної ненав’язливої реклами або 
запрошення, які не повинні докучати абітурієнтам та їхнім 
батькам.  
5. Використання непрямої реклами  (оповідання про вуз, його 
досягнення, його викладачів, студентів та ін.). 
6. Абітурієнтам, що вагаються з вибором професії, доцільно 
давати не до кінця підписаний (попередній) контракт про 
можливе працевлаштування на роботу після закінчення вузу. 
7. Надавати льготи окремим студентам, наприклад, відмінникам-
контрактникам зниження плати за навчання за контрактом. 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
В. А. Голтвенко, доцент, к.э.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
Управление персоналом в современных условиях включает 
несколько взаимосвязанных этапов: 
1. Разработка эффективной системы кадрового менеджмента 
(определение предмета, задач и содержания данного вида 
менеджмента, его основных направлений, принципов и методов для 
конкретной организации). 
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2. Формирование механизма управления персоналом и 
соответствующей организационной структуры (разработка 
оптимальных структур и штатов кадровой службы). 
Многие специалисты прогнозируют, что в ближайшее 
десятилетие менеджмент человеческих ресурсов приобретает 
первостепенное значение, поскольку общее развитие мирового 
менеджмента проходит ряд взаимосвязанных стадий. Так, в начале 
века высшие управленческие посты и лидирующее положение в 
разработке проблем управления занимали инженеры, стремившиеся 
максимально рационализировать и механизировать производство. На 
смену им пришли экономисты и финансисты, видевшие главную 
задачу в получении максимально возможной прибыли за счёт 
эффективного управления маркетингом и финансовыми ресурсами. 
Затем наступил период, когда высшее звено управления начало 
рекрутировать юристов, считая, что главное в бизнесе и менеджменте 
– соблюдать формализованные предписания, различные инструкции, 
нормативные акты и установленные законом “правила игры”. 
В настоящее время управляющими высшего ранга и 
разработчиками глобальных проблем управления становятся выходцы 
из структур кадрового менеджмента, т. е. персоналоведы, которые в 
центр современной концепции управления ставят Человека. По 
оценкам ведущих западных специалистов, именно персоналоведы 
будут занимать лидирующее положение в управлении современным 
миром. Другими словами, каждый директор – это директор по кадрам, 
каждый управляющий – это управляющий персоналом!  
Подготовке менеджеров нового поколения отчасти и посвящена 
данная работа. 
Структура кадрового менеджмента. 
Реализация современного курса на проведение радикальной 
экономической реформы и активной социальной политики, на 
всестороннюю демократизацию общества в период перехода к 
рыночным отношениям также связана с повышением роли 
человеческого фактора. Поэтому особую важность в настоящих 
условиях приобретают вопросы работы с кадрами, которые и 
составляют человеческий фактор развития общественного 
производства. Это предъявляет качественно новые требования к 
теории управления персоналом как науке, использованию результатов 
социально-экономических и психолого-педагогических исследований 
в практике кадровой работы, а также обусловливает создание 
оптимального механизма управления персоналом во всех сферах и 
направлениях человеческой деятельности. 
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 Вместе с тем уровень работы с кадрами сегодня не отвечает 
задачам кардинальной перестройки управления экономикой, 
проведения в жизнь активной социальной и кадровой политики. В 
практику кадровых служб слабо внедряются научные методы оценки, 
расстановки и подготовки кадров с использованием результатов 
научных исследований. Недостаточно высоким является уровень 
организационно-правовой и социально-психологической культуры 
работников по кадрам, многие из которых не имеют соответствующего 
образования, длительное время не повышают свою квалификацию. 
Знаний и умений в области работы с персоналом, как правило, нет 
также у большинства предпринимателей и руководителей, что в целом 
снижает эффективность управления. В то же время владение основами 
кадрового менеджмента, его основными принципами и методами 
крайне важно для организаторов производства, командиров 
промышленности и строительства. Обучение руководителей основам 
кадровой политики, включение в программы их подготовки и 
повышения квалификации вопросов организации управления 
персоналом способствуют формированию у них понимания важности 
правильной, научно обоснованной работы с людьми, повышению 
престижа кадровых служб и в конечном итоге – повышению 
эффективности использования человеческого фактора на 
производстве. В этой связи возникает необходимость разработки 
организационных, правовых, экономических, социальных и 
психологических проблем совершенствования деятельности кадровых 
служб и организации управления персоналом, решение которых 
связано, прежде всего, с диагностикой профессионально важных 
качеств участников производства, повышением уровня их 
профессионально-квалификационной культуры, а также с созданием 
системы непрерывного образования руководителей всех рангов и 
работников по кадрам, направленной на обучение их методам работы с 
людьми и управления трудовыми коллективами, на выработку у них 
умений и навыков, необходимых для управленческой деятельности. 
Современные требования к работе с персоналом обусловливают 
повышение роли кадровых служб в использовании творческого 
потенциала личности каждого работника, превращение их в научно-
практические центры активизации человеческого фактора. 
Современные условия требуют значительного улучшения всей 
деятельности по управлению человеческими ресурсами, которая 
предусматривает отход от привычных представлений о статистико-
документальных формах кадровой работы и переход к комплексному, 
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системному формированию и проведению эффективной кадровой 
политики в масштабе предприятия, организации, отрасли, региона. 
Сказанное обусловливает появление в сфере управленческого 
труда новой профессии – менеджера по кадрам, т. е. 
профессионального управляющего, высококвалифицированного 
специалиста по работе с персоналом. Вопросы его профессиональной 
подготовки и обеспечения непрерывного повышения квалификации на 
протяжении всей профессиональной деятельности встали сегодня 
наиболее остро. 
 
ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
О. О. Ликін, доцент, к.т.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
Ефективність роботи з персоналомпередбачає найбільш 
ефективну і економічну організацію системи управління персоналом, 
зниження частки витрат на систему управління у загальних витратах 
на одиницю продукції, підвищення ефективності виробництва. 
Система управління трудовими ресурсами повинна відповідати 
передовим зарубіжним і вітчизняним аналогам. 
В умовах ринкової конкуренції якість персоналу – головний 
фактор, який означає виживання і економічний стан організації. 
Важливо, щоб усі керівники знали і розуміли методи управління 
персоналом, які включають у себе наступні етапи: планування 
персоналу, набір персоналу, відбір кадрів, визначення заробітної плати 
і пільг, профорієнтація і адаптація, навчання, оцінка трудової 
діяльності, підготовка керівників, управління просуванням по службі, 
підвищення, пониження, переведення, звільнення працівників. 
Таким чином, західний досвід ефективного використання 
персоналу треба старанно вивчати. Недолік підходів до ефективного 
використання кадрів полягає в тому, що вони зосереджують увагу 
тільки на якомусь одному важливому елементі, а не розглядають 
ефективність управління персоналом як систему. Використання теорії 
систем до управління персоналом полегшує для керівників задачу 
побачити організацію в єдності складових її частин, які нерозривно 
переплітаються із зовнішнім середовищем. 
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